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Å få et barn som 
ikke «burde» 
vært født
Linda Cecilie Gabrielsen (f. 1974) 
bor i Oslo. Hun har master i sce-
netekst fra Teaterhøgskolen og 
forfatterstudiet i Bø og Skrive-
kunstakademiet i Bergen. Hun 
arbeider nå med tekst innenfor 
flere ulike sjangre. 
I Entré veksler forfatteren 
mellom poesi og prosa, mens 
hun beskriver to parallellhisto-
rier: Det som skjedde på fødeav-
delingen fem år tidligere, og det 
hun opplevde nå når sønnen er 
kommet i skolealder. 
Vi blir kjent med en 
mor som gir uttrykk 
for at hun elsker sin 
sønn overalt på jord. 
Hun opplever imid-
lertid at sett utenifra 
er sønnen for anner-
ledes til å være en del 
av et fellesskap. 
LAGT TIL RETTE
Forfatteren beskriver hvor tøft 
det var å komme hjem fra føde-
avdelingen til en leilighet hvor alt 
var lagt til rette for et etterleng-
tet barn. Hjemme i stua skal bar-
net skiftes på. Moren blar mel-
lom de nyinnkjøpte babyplag-
gene. Hun holder i en aubergine-
farget buksedress. Alt hun klarte 
å se for seg var en grønnsakdisk 
(som om sønnen var i en slags ve-
getativ tilstand).
Moren og barnet går på tur, 
målet er en Sørgepil. 
«Barnet stiller seg under 
treet, det blir aldri lei av 
å kjenne på stammen, og 
bladene som henger som 
en beskyttende paraply 
over dem.»
TIL HAVET
Moren tar barnet med 
til havet med den lange 
stranden. Hun tenker at hun al-
dri ville kalt noe for Rødehavet 
når det ikke var rødt, eller Stil-
lehavet når det ikke var stille. 
«Jeg vil gi deg ord du kan stole 
på». Leseren trekkes inn i mo-
rens fortelling, men opplever at 
det verken handler om Røde, el-
ler Stillehavet, men kanskje red-
selen for Dødehavet.
På sykehuset fikk foreldrene 
ABORT: Hun opplevde at foreldre som får et 
barn med funksjonsnedsettelse, blir sosialt 







Etter tre og et halvt år i et mo-
derne kloster i Oslo slepper Os-
kar Nordbø EP-en «Prelude». 
Nordbø møtte veggen for no-
en år siden og bestemte seg for 
å flytte inn i et bo- 
og bønnefelleskap, 
også kalt kommu-
nitet, knyttet til Fi-
ladelfiakirken Oslo. 
– Plutselig hadde 
jeg ikke lyst til å stå 
på en scene. Jeg ut-
viklet angst både til 
musikken og andre 
ting i hverdagen. 
Forholdet jeg hadde fungerte 
ikke. Og jo mer jeg skjøv proble-
mene unna, jo mer angst fikk 
jeg, sa han i et intervju med Da-
gen i 2018. 
Men gode doser med tidebønn 
og broderlig fellesskap ser ut til 
å ha hjulpet for Stavanger-ar-
tisten. For EP-en «Prelude» har 
mye lyst ved seg, selv om noen av 
tekstene er alvorlige nok. 
UTFORDRER FUNDAMEN-
TALISME
Klosterpopen til Nordbø er ær-
lig, men ikke for direkte. Livets 
refleksjoner males med lyse og 
meditative farger. 
EP starter med låten «Loneli-
ness» fra 2017, som er artistens 
første utgivelse. En fengende 
poplåt med en noe trist tekst:
– This has been the echo of my 
life, my loneliness». 
I låten «Chase Down by Your 
Thoughts» tar artisten et opp-
gjør med bibelfundamentalis-
me. Poplåten utfordrer et mate-
rialistisk verdensbilde hvor Bi-
belen leses som naturvitenskap. 
Men teksten er like mye et rop 
om å bli akseptert i sin forståelse 
av Bibelen.
Mellom linjene kan man ane 
at Nordbø henvender seg til en 
gruppe som gjerne befinner seg 
godt ut til høyre på den kristne 
aksen.  
VAKKERT
Det er først på låten «Follow» 
at man for alvor føler klosterets 
meditative atmosfære.  
«I try to find the way to fol-
low», synger Nordbø tidløst og 
vakkert i en låt som minner om 
noe Simon and Garfunkel kun-
ne ha skrevet. 
Det eneste jeg ønsker meg av 
denne låten er at den varte litt 
lenger enn to minutter og tret-
ten sekunder. 
– Livet i kom-
munitet og det å 
bli kjent med Gud 
gjennom bønn, 
forandret hele 
retningen på livet 
mitt. Før definer-
te jeg meg som en 
kristen, men jeg 
forstod ingen-
ting, sa Nordbø til Dagen i 2018. 
Det høres ut som om artisten 
i alle fall skjønner hvordan han 
skal skrive en låt som både er tid-
løs og uimotståelig vakker. 
GOD BLANDING
Nordbø fortsetter litt i samme 
spor i låten «Sleep Now Sarah». 
En innsiktsfull voggesang jeg vil 
tro de fleste småbarnsforeldre 
kan kjenner seg igjen i. 
Sjangermessig plasserer Os-
kar Nordbø seg i området mel-
lom folk og indie-pop. Han min-
ner om artister som Simon and 
Garfunkel, Odd Nordstoga, 
Bon Iver og Sufjan Stevens. Sist-
nevnte synger også om kristen 
tro og ble forøvrig nominert for 
Oscar i 2018 for låten Mystery of 
love. 
«Prelude» er en sterk EP fra 
Nordbø. Tittelen, som betyr for-
spill, peker på at vi har noe mer i 
vente, at det kommer flere låter 
fra artisten. Jeg håper det. 
Bjørn Olav Hammerstad 






EP med seks låter
Produsert av Lars Christian 
Olsen, Benjamin Giørtz og 
Oskar Nordbø
Gitt ut i samarbeid med 
Toothfairy. 
HJEMME: Oskar Nordbø i sitt moderne kloster i Oslo i 2018.  
 Foto: Bjørn Olav Hammerstad, 
Boka er kort og lettlest, men inn-
holdet vil være provoserende for 
mange. Øystein Kvamme Skjæ-
veland er pensjonert lektor og 
rektor fra videregå-
ende skole, primært 
i Oslo, og som titte-
len antyder er boka et 
kritisk oppgjør med 
utviklingen i norsk 
skole, særlig på vide-
regående nivå, de sis-
te 50 årene. Et sitat il-
lustrerer hans hoved-
poeng: «På under 50 
år har videregående 
skole sakte men sikkert beveget 
seg bort fra lærerautoritet og – 
ganske åpenlyst – innført eleve-
nes og foresattes diktatur!» Bo-
ka er en pamflett i den forstand 
at den ønsker å gi et bil-
de av situasjonen i norsk 
skole sett fra ett bestemt 
perspektiv – nemlig læ-
rerens.
NEGATIV UTVIKLING
Ifølge Skjæveland har 
utviklingen i norsk sko-
le gått i negativ retning 
siden han selv var gym-
nasiast og student på 
1960-tallet. Det er særlig lærer-
ne, lektorene og adjunktene som 
har fått merke dette. Fra å være 
fagpersoner med faglig og for-





Fra lærerautoritet til 
elevdiktatur
Svein Sandnes Bokforlag, 2020
Mykbind, 106 sider
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BARN: Moren undret seg over hvorfor helsepersonell fra første stund forteller om alt det negative. Hun ønsket å få høre om alt det positive, skriver Liv Wergeland Sørbye.  
 Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB scanpix
beskjed om at dette aldri skulle 
skjedd. Fastlegens henvisning om 
tidlig ultralyd ble aldri besvart fra 
sykehuset. Barnet skulle ikke vært 
født. Moren ble opptatt av å tolke 
alle blikkene, alle de usagte or-
dene, alle som snudde ryggen til. 
Hun opplevde at foreldre som får 
et barn med funksjonsnedsettel-
se, blir sosialt straffet når de selv 
ikke har valgt abort.
ALT DET POSITIVE
Moren undret seg over hvorfor 
helsepersonell fra første stund 
forteller om alt det negative. Hun 
ønsket å få høre om alt det positi-
ve. Det var vanskelig å oppmuntre 
et annerledes barn, når fellesska-
pet rundt snakket det ned.
Tittelen kan tolkes på ulike 
måter. Den lille gutten gjorde sin 
entré og endret morens liv. Mo-
ren beskriver f lere situasjoner 
hvor hun inntar et tilskuer per-
spektiv, hvor hun betrakter søn-
nen utenfra. Hun ser fra entréens 
perspektiv.
TILLITSFULLE FUGLER
Hun ser for seg et samfunn hvor 
en omfavner og støtter hverandre 
lik tillitsfulle fugler.
Forfatteren avslører ikke hva 
som virkelig skjedde med sønnen. 
Leseren må selv tolke historien 
videre. Historien gir mulighet for 
ulike scenarioer. Morens adferd er 
beskrevet med grensepsykotiske 
trekk, noe som får leseren til å tvi-
le på hennes evne til å kunne ta va-
re på et barn. Faren er lite omtalt, 
men leseren kan tolke ham som en 
rolig og stabil person. En far som 
har elsket sin sønn fra første stund 
og godtar ham slik han er uansett, 
hva omgivelsene skulle mene.
MULIGHETER
Viktig budskap: Helsepersonell, 
venner og offentligheten må leg-
ge vekt på hvilke muligheter ikke 
begrensninger som et barn med 
funksjonsnedsettelse har.
Liv Wergeland Sørbye 
mell autoritet i forhold til elever 
og foresatte er de redusert til hjel-
pere, skjemautfyllere, kasteballer 
mellom rektor og elevenes fore-
satte og offer for elevenes kren-
kede følelser. Lovverket gir elev-
ene nærmest ubegrensede rettig-
heter og prioriterer dem framfor 
lærerne i en slik grad at det går ut 
over lærernes rettssikkerhet. Her-
fra kommer forfatterens påstand 
om «elevdiktatur». Han tror ikke 
dagens situasjon markerer ende-
punktet, men ser for seg dagen da 
elevene selv velger lærebøker, ek-




Forfatteren hevder selv at han på 
ingen måte er elevfiendtlig, men 
at det er de voksne som på mange 
områder unndrar seg sin oppdra-
gerplikt og lar de unge få gå uten 
veiledning og krav til å ta ansvar 
for sine egne handlinger. På bo-
kas bakside hevdes det: «Norsk 
skoleungdom har fra 70-årene av 
blitt gjenstand for en dulling og 
degging uten sidestykke, og med 
Reform ’94 og dens støttepilar 
Opplæringsloven fra 1998 er elev-
ene blitt utrustet med et veritabelt 
panservern av rettigheter som 
gjør dem tilnærmet urørlige. De 
unge har fått systematisk opplæ-
ring i å klage og stiller strenge krav 
til lærere og skoleledere, men ikke 
til seg selv.»
OSLOSKOLEN
Alle som har arbeidet i skolever-
ket vet at Osloskolen har fått en 
spesiell posisjon de senere åre-
ne, på godt og vondt. Skjæve-
land, som selv har lang erfaring 
fra Oslo, både som lektor og rek-
tor, er kritisk til ledelsen og mål-
styringen i Osloskolen. Særlig 
er han kritisk til enkelte rekto-
rers manglende personaloppføl-
ging av voldsutsatte lærere, og 
han holder fram behandlingen 
og den manglende oppfølgingen 
av lektor Clemens Saers som et 
grelt eksempel. Boka er på f lere 
måter en støtteerklæring til lek-
tor Saers.
GJENKJENNELIG
Mye av det Skjæveland skriver er 
gjenkjennelig, både for rektorer, 
lærerstanden og foreldre/fore-
satte. Elevene har store rettighe-
ter i norsk skole, og flertallet i det 
norske samfunnet mener det bør 
være slik, delvis på bakgrunn av 
episoder som ligner på noen av de 
Skjæveland drar fram som gode 
eksempler på vel anvendt lærer-
autoritet i «gamle dager». Men in-
gen barn og unge har godt av å bli 
opplært til offermentalitet og an-
svarsfraskrivelse for egne hand-
linger, og lærerne kan brukes bed-
re enn som byråkrater, skjema-
utfyllere, konfliktløsere og rene 
barneoppdragere. Norsk skole er 
på sitt beste når lærernes faglig-
het får utfolde seg til glede for og 
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ABORT: Hun opplevde at foreldre som får et barn med
funksjonsnedsettelse, blir sosialt straffet når de selv
ikke har valgt abort.
Linda Cecilie Gabrielsen (f. 1974) bor i Oslo. Hun har
master i scenetekst fra Teaterhøgskolen og
forfatterstudiet i Bø og Skrivekunstakademiet i Bergen.
Hun arbeider nå med tekst innenfor f lere ulike sjangre.
I Entré veksler forfatteren mellom poesi og prosa,
mens hun beskriver to parallellhistorier: Det som
skjedde på fødeavdelingen fem år tidligere, og det hun
opplevde nå når sønnen er kommet i skolealder.
Vi blir kjent med en mor som gir uttrykk for at hun
elsker sin sønn overalt på jord. Hun opplever imidlertid
at sett utenifra er sønnen for annerledes til å være en
del av et fellesskap.
LAGT TIL RETTE
Forfatteren beskriver hvor tøft det var å komme hjem
fra fødeavdelingen til en leilighet hvor alt var lagt til
rette for et etterlengtet barn. Hjemme i stua skal barnet
skiftes på. Moren blar mellom de nyinnkjøpte
babyplaggene. Hun holder i en auberginefarget
buksedress. Alt hun klarte å se for seg var en
grønnsakdisk (som om sønnen var i en slags vegetativ
tilstand).
Moren og barnet går på tur, målet er en Sørgepil.
«Barnet stiller seg under treet, det blir aldri lei av å
kjenne på stammen, og bladene som henger som en
beskyttende paraply over dem.»
TIL HAVET
Moren tar barnet med til havet med den lange
stranden. Hun tenker at hun aldri ville kalt noe for
Rødehavet når det ikke var rødt, eller Stillehavet når det
ikke var stille. «Jeg vil gi deg ord du kan stole på».
Leseren trekkes inn i morens fortelling, men opplever
at det verken handler om Røde, eller Stillehavet, men
kanskje redselen for Dødehavet.
På sykehuset fikk foreldrene beskjed om at dette aldri
skulle skjedd. Fastlegens henvisning om tidlig ultralyd
ble aldri besvart fra sykehuset. Barnet skulle ikke vært
født. Moren ble opptatt av å tolke alle blikkene, alle de
usagte ordene, alle som snudde ryggen til. Hun
opplevde at foreldre som får et barn med
funksjonsnedsettelse, blir sosialt straffet når de selv
ikke har valgt abort.
ALT DET POSITIVE
Moren undret seg over hvorfor helsepersonell fra
første stund forteller om alt det negative. Hun ønsket å
få høre om alt det positive. Det var vanskelig å
oppmuntre et annerledes barn, når fellesskapet rundt
snakket det ned.
Tittelen kan tolkes på ulike måter. Den lille gutten
gjorde sin entré og endret morens liv. Moren beskriver f
lere situasjoner hvor hun inntar et tilskuer perspektiv,
hvor hun betrakter sønnen utenfra. Hun ser fra
entréens perspektiv.
TILLITSFULLE FUGLER
Hun ser for seg et samfunn hvor en omfavner og
støtter hverandre lik tillitsfulle fugler.
Forfatteren avslører ikke hva som virkelig skjedde med
sønnen. Leseren må selv tolke historien videre.
Historien gir mulighet for ulike scenarioer. Morens
adferd er beskrevet med grensepsykotiske trekk, noe
som får leseren til å tvile på hennes evne til å kunne ta
vare på et barn. Faren er lite omtalt, men leseren kan
tolke ham som en rolig og stabil person. En far som
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har elsket sin sønn fra første stund og godtar ham slik
han er uansett, hva omgivelsene skulle mene.
MULIGHETER
Viktig budskap: Helsepersonell, venner og
offentligheten må legge vekt på hvilke muligheter ikke




Linda Cecilie Gabrielsen Entré Gyldendal forlag 2020
Innbubndet, 186 sider
BARN: Moren undret seg over hvorfor helsepersonell
fra første stund forteller om alt det negative. Hun
ønsket å få høre om alt det positive, skriver Liv
Wergeland Sørbye. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB
scanpix
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